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Sejak tahun 2015 sumber pendapatan desa bertambah, karena mendapatkan alokasi dana dari
pemerintah pusat (Dana Desa). Namun demikian, anggaran Dana Desa yang dialokasikan ke
Posyandu masih rendah, sementara masalah kesehatan di desa masih banyak. Hal tersebut
dimungkinkan karena kurangnya kepedulian Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemanfaatan
Dana Desa untuk Posyandu. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam
penyusunan anggaran dalam pengembangan program kesehatan di Posyandu. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 4 (empat) Kepala Desa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran interpersonal dalam partisipasi anggaran dan evaluasi
anggaran belum baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dilibatkannya Kader Posyandu dalam
penyusunan anggaran di salah satu desa dan masih kurangnya koordinasi dalam melakukan evaluasi
anggaran di beberapa desa. Terkait peran informasional Kepala Desa dalam penyusunan anggaran
juga belum optimal, yang ditunjukkan dengan adanya keluhan dari Kader Posyandu yang merasa
Kepala Desa tidak mencari tahu mengenai kejelasan sasaran, kesulitan sasaran, dan evaluasi
anggaran yang ada di Posyandu. Dalam peran decisional juga belum berjalan optimal, yang
ditunjukkan dengan adanya keluhan dari Sekretaris Desa yang mengatakan dalam pengambilan
keputusan terkait kesulitan sasaran dan evaluasi anggaran diserahkan kepada dirinya. Dimana
Kepala Desa seharusnya juga dituntut memiliki ketrampilan pengambilan keputusan dalam
menyelesaikan persoalan yang ada didalam organisasi yang dipimpinnya. Diharapkan Kepala Desa
dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasinya baik dengan Sekretaris Desa maupun Kader agar
tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan persepsi terkait anggaran yang diberikan kepada
Posyandu.
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